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Muxol en caso de gripa 
 
Ivana Nieto Aristizabal 
 
Supongo que debió haber sido una gripa pues nunca me enteré o 
aún no lo he hecho, de alguna enfermedad relativamente grave. 
 
Me imagino que por ser la primera hija y por ende la bebé de la 
familia, mis papás salieron corriendo donde mi pediatra aunque mi único 
síntoma hubiera sido tos. 
 
Mi memoria no llega hasta el punto de acordarme del nombre de mi 
médico pero hagamos de cuenta que se llamaba Pepito, entonces era el 
Dr. Pepito. Si pienso en la escena de unos papás “por primera vez” en un 
consultorio, con su bebé tosiendo, el Doctor diría ¡Pero si eso no es nada!” 
  
De cualquier manera, mis papás habrían querido saber qué era, 
aunque fuera solo gripa. Y además hubieran deseado que el Dr. Pepito me 
mandara algo para mi tos y mis moquitos, como hoy, cuando a mí y a mi 
hermanito nos da por toser, y no se acuerdan del nombre del jarabe, mi 
mamá le dice a mi papá: “Cómprales ese que el pediatra les mandaba”. 
 
Y como solo he visto tarritos que dicen Muxol, asumo que fue Muxol 
lo que me dieron y lo que hasta hoy me acompaña en casos de gripa. 
 
Pero hay algo de lo que si estoy segura y creo que mi memoria 
respalda. Es que aún imagino a mi mamá cantándome “Sana, sana colita 
de rana, si no sana hoy, ¡Sanará ma-ña-na! Podría apostar que ese era mi 
mejor remedio. 
